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L'Interculturaiité ce de debat, de negociation, en processus perma- opposition aux traits culturels des autres: ce qui est 
nent de changement, ou s'affrontent les idées et ou catalan, ce qui est andalou ou ambe. Cessentialis- 
Cinterculturalite ne represente rien de nouveau. s'blaborent ou sont diffuses les interets des diffb- me est la vision statique et rbifiée de la culture; d 'o i~ 
Tout au long de I'histoire, les cultures ont toujours rents groupes la constante ambigu'ite des messages qu'il trans- 
et6 en contact b travers le conflit ou le dialque, 1'6- La culture, au sens large, constitue la reprbsen- met pour manifester la volonte d'intégrer des collec- 
migration ou la cooperation. Actuellement, les nou- tation symbolique, plus ou moins dynamique, du tifs d'autres cultures. II s'agit de deux messages 
velles technologies demontrent cette par modele de relations predominantes dans chaque semblables qui nefacilitent pas une pédagcgie d'at- 
rapport au A un rythme vertigineux, Mais societ.6. Chaque personne et chaque collectif vit titudes positives des volontes ... Cun des messa- 
existe-t-il vraiment une ouverture vers d'autres cul- dans et s'explique par la superposition d'un re- ges (d'abord notre identite et ensuite on verra) favo- 
tures fondee sur un echange egalitaire et sur une seau dense de rapports, de structures institution- rise les politiques et les attitudes d'enfermement et 
comrnunication authentique? nelles, productives, associatives, mentales, etc. de rejet; et I'autre (/'Occident, etc., est supérieur 
Le terme interculturalité est et apparait Comprendre la structure de ce réseau signifie com- aux autres) s'avere ethnocentrique et encourage les 
,jans une actualité qui resumer le sens des prendre les rapports entre I'homme et le milieu ou politiques et les attitudes d'assimilation. 
concepts en ,<slogans,, pour obtenir une commu- entre groupes humains et permet de connaitre la Dans les socibtes du Nord, la crise economique, 
plus et plus Mais dans cette vision que la conscience collective Blabore. Ciden- le vide idéologique apparent, la restmcturation du 
de I'immediat, existe le de créer une tité. aussi bien individuelle que collective, nait et travail, etc.. affaiblissent les attitudes de solidarite 
dant le contenu ambigu et superficiel, croit b travers la fidélité symbolique envers le grou- et constituent le bouillon de culture favorable b la 
Dans ce numero de dCIDOB, nous essayons dsB- pe dont on fait partie par la naissance, mais aussi promotion de sécurites individuelles et collectives, 
le sens de ce concept dvinterculturalit6, a traves le contact avet les autres, par la prise de tout en favorisant des attitudes d'exclusion. La soli- 
travers des reflexions par des experts ayant conscience de la difference. Les autres sont alors darite d'appartenance ou de race remplace la soli- 
déjB plusieurs annees d'experience en la matiere. le coussin qui nous aide a croitre, tout en repre- darite de classe et est ir la base de toutes les mani- 
nvy a aucune théorie generalement acceptée quant sentant un motif de peur; ils sont objet de desir et festations actuelles de xenophobie. De toute facon, 
la compréhension, la comrnunication et la de rejet, d'ouverture et d'enfermement. Face aux le principe de solidarite ne permet pas de deduire 
negociation interculturelles, Nous donc autres, Ienous prend un sens d'enfermement si I'on automatiquement une politique des f r o n t i h  ouver- 
pouvoir offrir quelques jalons et un bagage con- veut garantir une identite exclusive. Mais on se sent tes. La complexite du theme ne peut 6tre resolue 
ceptuel necessaire pour de se sur tres proche d'eux si I'on pressent que, m6me pour qu'A travers un consensus social gén6reux. 
un pian responsable et ref16chi, par rapport aux garantir notre identite, nous avons besoin du con- Tout groupe ethnique et toute culture sont formes 
problemes complexes qui sant propres la com- traste qui nous enrichit, si I'on pressent que notre de groupes et de sous-groupes, chacun desquels 
munication entre personnes n,ayant pas le identite, pour Btre maintenue, doit s'appuyer sur pouvant -sans abandonner pour autant sa propre 
cadre de rbférences culturelles. I'alterité. ethnicit& primer d'autres valeurs comme fonde- 
Le premier article (J. Botey) nous introduit et nous Une culture n'6volue qu'b travers ses contacts: ment de son identite et developper des formes d'i- 
dans Ivinterculturalite,une negociation inter- I'interculturel est constitutif de I'identite culturelle. dentités differentes. Si la dimension Bconomique et 
culturelle est-elle possible partir de valeurs pro- u"e Culture n' peut lamais rester completement la dimension culturelle composent une unit6 ~ndis- 
pres de chaque sphere culturelle? Le deuxieme isolée. Cinterculturalite est inevitable et sera le fruit soluble dans la vie quotidienne, I'identite d'un collec- 
cle (R, est une reflexion sur cette d'un pacte Plus ou moins implicite. II s'agit de cons- tif sera aussi determinée par I'identité economique 
et nous propose un moyen de commencer les truire une identite negociée. L'identite n'est pas et sociale. Celle-ci fera toujours reference b une 
ciations interculturelles : le cadre de rbfkrences (IMR. quelque chose de fixe et d'inaltérable, sinon le resul- alliance de classe ou groupe social face B une autre 
lntercultural Meta-Frarneof References),Letroisie- tat, toujours precaire, d'un compromis des alliance de classe ou groupe social au sein d'un 
me article (M, Rodrigo) analyse les différents realites diverses ou oppos6es. Si bien que cette systeme global de rapports de classe et, en defini- 
nes de communication avec comme recomrnan- maniere de comprendre I'identité fait que celle-ci tive, de pouvoir. Par exemple. la definition depopu- 
celle d,eviter tout type d,ethnocen- est toujours vecue comme un équilibre ~nstable, b laire-non populaire sera déterrninee par une fron- 
trisme disciplinaire.Mais il faut aussi un effort mi-chemin entre I'inalterabilite et la precarite. Un tiere d'opposition objective, la relation entre cultu- 
personnel qui mette en question notre propre eth- etat ou I'on se sent comme si on atteignait enfin le re dominante hégemonique et culture non but mais sans jamais y arriver. Ce sera toujours I'i- 
nocentrisme occidental (E.Weber).Le dernier arti- d'un nous qui fuit, qui n'aura ni le 
dominante, dependante. 
cle nous fait voir comrnent cette communication Nationalisme et internationalisme ne sont pas en 
interculturelle se reflete dans les relations Occident- caractere sacre de ce qui est tenu pour définitif ..., contradiction. Ce qu'il faut, c'est changer le mode- 
Islam (N. Affaya). ni le caractere passager de ce dont on pense que le de développement. Les principes antérieurs qui, 
Nous avons cru necessaire de joindre un petit pour le moment, c'est ainsi mais pourrait 6tre dif- au niveau local ou national, peuvent sembler evi- 
glossaire qui regroupe un choix de concepts, dO b férent ... Vivre dans cette précarite peut sembler viv- dents, sont sans doute également valables au ni- 
re toujours dans le desert de la precarité ou sur un veau mondial. Mais il est necessaire de crber, au des experts et auxquels beaucOup d'autres peu- terrain mouvant qui provoque des sentiments d'in- 
vent etre ajout6s pour completer la reflexion. sein des pays du Nord, la conscience de la non- 
sécurit6. viabilite du modele actuel de croissance occiden- 
Mais de la meme facon qu'une personne peut tale, responsable, entre autres, des pmessus migra- 
etre un philanthrope ou un misanthrope, les socib- toires, du fait que des millions et des rnillions de 
Une aproximation ii I'inte~~~~turalité tes peuvent Bvaluer positivement leurs contacts ou personnes se voient obligees de quitter leurs pays 
leur isolement. Ce sont les phenomenes de la d'origine que nous avons auparavant dépouilles et 
Jaume Botey Vallbs* xenophobie ou de la xenophilie. Cette demiere expri- appauvris. II faut travailler en vue d'un modele ou 
me I'admiration exotique, le dksir d'évasion ou le les diffhntes cultures puissent cohabiter pour r6ta- 
Nous sommes definitivement voues b 6tre des cosmopolitisme, tandis que la premiere engendre blir un équilibre écologico-culturel pouvant pr6- 
pays multiculturels. Dans cette perspective, il fau- les doctrines de la purete du sang, I'éloge des raci- senter comme une richesse la realite multiculture- 
drait entendre la culture -structures mentales, patri- nes historiques ou les cultes patriotiques. Ile, multi-ideologique et multinationale de la plane- 
moine spirituel, creations intellectuelles et leurs Ouand sur un m6me territoire cohabitent diffe- te. 
expressions, formes de communication, de rela- rentes cultures, on tendra b essentialiser les traits 
tions, de structure sociale, etc.- comme un espa- culturels propres, b definir, b fixer sa culture, par Historicien, Universitt? Autonome de Barcelona. 
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Négotiation interculturelle
Rik Pinxten'
Depuis quelque temps (symboliquement, depuis
la chute du mur de Berlin en 1989) le monde sem-
bla pris dans une spiralede changements. Des régi-
mes tombant, des frontières sont retracées, une
superpuissance s'est écroulée ou a implosé, etc.
En méme temps, fUnion européenne seforme ¡en-
tement, achoppe et redémarre. L'Asie donne signe
dedevenirdans quelques années un pouvoir eco-
nomiqueet stratégique plus qu'important . Les pays
islamiques de I'Afrique du Nord et ceux de ¡'Asia
commencent à se tourner les uns vers les autres
en formant des unités transnationales.
Ailleurs j'ai décrit ces évolutions comme les mani-
festations de la formation de sphères culturelles
dans le monde. Je suggère (comme hypothèse
audacieuse, mais critique tout de méme) que dans
les 50 ans qui suivront, le monde connaitra surtout
une douzaine de sphères culturelles, plutót qu'un
monde un¡ et uniforme. Ces sphères seront I'Union
européenne, I'Amérique du Nord, la Russie (plus ou
moins), I'Asie Centrale avec la Turquie, la Chine, les
Indas, le Japon et I'Asie du Sud-Est, ¡'Asia islam¡-
que (Pakistan, Incionésie, etc.), I'Afrique islamique
(Maghreb, Sénégal, jusqu'à I'Egypte et I'Arabie),
I'Amérique Latine, I'Océanie et I'Afrique notre . Ce
seront des mosáiquesde régions, de peuples et de
cultures, mais elles s'uniront en sphèressur la base
de traits culturals que les habitants ont en commun
et qui les distinguent suffisamment d'autres sphè-
res. Par exemple, la Turquie et I'Asie Centrale ont
en commun la base linguistique, fhistoire (jusqu'au
début de ce siècle), une forme plutót láicisée de l'is-
lam, des aspirations et valeurs plus ou moins mix-
tes turco-européennes, etc. Tous ces éléments cul-
turels -dans le sense large du terme cultura, utilisé
par les anthropologues : manière de vivre, langage,
religion, etc, les rend solidaires les uns vis-à-vis
des autres contra les Russes, les Européens ou les
Arabes .
En outre, le monde actuel, en I'absence manifeste
d'un pouvoirabsolu (une vraiesuperpuissance com-
me au temps de la Guerra Froide), lesforcera à(ai-
re front à d'autres unités semblables . Mon hypothè-
se prévoit fémergence de tels sphères culturelles
dans le monde: FUnion européenne et I' Amérique
du Nord sont des cas très clairs, la Chine et les
Indas aussi; d'autres sont en train de se former. Le
ciment primordial de ces sphères ne sera pas I'é-
conomie ou le pouvoir militaire (aussi importants
qu'ils soient), mais les aspects culturels communs,
la manière de voir le destin de fhumanité, la politi-
que, le róle de la religion, etc.
Evidemment, dans le mondedu futur, les problè-
mes globaux ou transculturels resteront (famine,
surpeuplement, épidémies, désastres écologiques,
etc.) et il sera plus important que jamais d'y faire
face. Or, suivant cette hypothèse, on ne saura trai-
terceux-ci à la manière ancienne (c'est-à-dire, calle
du XXèsiècle), en partant d'uncadre général com-
me les Droits de I'Homme et les résolutions uni-
verselles de ¡'ONU. Je prévois plutót que les seu-
les négociations effectives et intelligentes seront
des négociations intrinséquement interculturelles .
En d'autres termes, les sphères culturelles que je
prévois entameront des négociations sur la base
de prérogatives, de valeurs et de préférences qui
leur sont propres, et non plus sur calle de la char-
le devaleursimplicites ou explicites dans la Décla-
ration Universelle des Droits de I'Homme ou sur la
base plutót WASP (WhiteAnglo-Saxon Protestant,
protestant blanc anglo-saxon) du NouvelOrdre Mon-
dial, annoncé par le président Bush lors de la fin de
la guerre contra I'Irak . Voilà le scénario dans ¡aquel
je veux pensar les négociations interculturelles .
II n'y a que deux alternatives pour résoucire les
conflits : ou bien la force (et la guerra), ou bien la
négociation . La guerra a déjà été essayée comme
voie de solution dans d'innombrables cas, mais elle
débouche sur beaucoup de souffrance et d'afflic-
tion, après quoi il ne reste que les négociations. En
ce qui concerne la négociation, je me suis rendu
compte que nous ne sommes pas préparés pour
entàmer des négociations interculturelles . C'est
dans ce domaine-là que nous autres, travailleurs
en sciences sociales, avons une tàche urgente.
Négocier
Depuis que la civilisation humaine existe (dés la
na issance de I'humanité), les gens négocient . Dans
la plupart des cas, les négociations concernaient
les membres d'un méme groupe cultural ou lin-
guistique, mais au moins des centaines de peuples-
commerçants ont entretenu des contacts entre
diverses cultures . Les Peuls, les Chinois, les Pyg-
mées, les Juifs et les Tamils sont autant d'exem-
ples de trafiqueurs-voyageurs qui ont relié des peu-
pies distincts. En outre, les guerres ont mis en con-
tact des peuples très différenciés pendant des
siècles.
Les Grecs de I'Antiquité sont probablement les
premiers à avoirdéveloppé une théorie de la négo-
ciation, partantde la position que parler vaut mieux
que de faire la guerre . Que cela soit caractéristique
de la mentalité desAnciens fermée aux étrangers,
ou de la mentalité occidentale en général, toujours
est-il que la longue tradition philosophique de I'ar-
gumentation (plus de 2.500 ans) n'a guère donné
d'apport substantiel, ni méme intéressant, à la négo-
ciation interculturelle . Jusqu'à nos jours, ces théo-
ries d'argumentation et de rhétorique, y compris les
suggestionsstratégiques, ne parlant quedes types
de conversation et négociation occidentaux. Ces
types sont présentés comme des éléments d'une
théorie universelle mais, en fait, ils ne sont que cul-
turellement spécifiques (occidentaux). C'est la dif-
férence entre une théorie universelle (etdonc scien-
tifique) et une tendance universalisante de pen-
sées et pratiquesculturellement spécifiques . Méme
les importantes traditions en linguistique chez les
Hindous et les Chinois, ou les tres vivantes tradi-
tions africaines de négociation, telles que les pala-
bres", n'occupent aucune place dans la science ou
la philosophie so¡-disant universelle de I'argumen-
tation . Si fon essaye d'appliquer les principes rhé-
toriques formals de nos philosophes et linguistes
aux discours et négociations d'autres cultures, on
s'aperçoit queces autres ne qualifient pas. La façon
d'argumentar et de conversar des Chinois ou des
Indians ne peut entrar dans les catégories occi-
dentales, ce qui nous donne comme conclusion
d'analyse que -vu, secon les philosophes et les
savants dans ce domaine, le statut universal de nos
théories d'argumentation et de négociation- les
membres de ces cultures ne peuvent argumentar
ou négocier. Cette conclusion dédaigneuseest inac-
ceptable tant il est clair que les autres cultures ont
des systèmes de dispute, de palabre et de négo-
ciation . II n'en reste pas moins que leurs pratiques
et stratégies ne sont pas considérées qualifiées aux
yeux des théories dites universelles de rhétorique.
La seule autre interprétation de ces conclusions est
de dire que I'universalité de nos théories, mémefor-
melles, est fictive. Autrement dit, les théories de
négociations que nous possécions sont (peut-étre)
adéquates pour décrire et formaliser les pratiques
et stratégies occidentales, mais leur application
dans d'autres contextes culturels est un acte de
colonisation mentale. En outre, nous ne connais-
sons que tres peu les pratiques et stratégies de
négociations d'autres cultures, et nous sommes loin
d'une théorie universelle qui pourrait parlar du
domaine intégral de négociation . C'est la position
que je veux défendre . Dans le cadre de I'hypothè-
se générale que je viens de formuler au début de
cel article, nous nous trouvons donc placés dans
une situation o0 la négociation interculturelle est
nécessaire maisoú seules desthéories qui ne par-
lant (au plus) que de négociation intraculturelle sont
disponibles. Le reste de cel article trace les lignes
principales pour agir dans une situation de négo-
ciation interculturelle .
Négociation interculturelle
Les sphères culturelles que je viens d'évoquer
dans les premiers paragraphes requièrent le déve-
loppement d'une théorie et de stratégies de négo-
ciation interculturelle . Evidemment, cela n'exclut
nullementfapparition de conf¡its et de négociations
à fintérieur des sphères culturelles . Les Danois et
les Anglais continueront de se révolter contra cer-
taines règles et coutumes de FUnion européenne,
mais il n'en est pas moins très probable que, face
à aux et aux étrangers de I'Union, les Européens
feront de plus en plus frontcommun devant les con-
flits extérieurs (avec d'autres sphères, par exem-
ple). Les différences internes deviendront moins
importantes face aux différencisavec d'autres sphè-
res. Autrement dit, les Anglais et les Danois se sen-
tiront de plus en plus Européens avec les autres
Européens quand ils feront face aux exigences et
aux valeurs d'autres parties dans le processus de
négociation, tels les Russes, les Arabes, etc. En
effet, le Danois a une conception du monde, de
fhomme, du destin, de la morale politique, de la
religion, de FEtat, etc., qui le fera se sentir beau-
coup plus proche des autres Européens -et donc
dans leur méme champ d'intéréts- et, du méme
coup, I'éloignera de celle, par exemple, des Chi-
nois ou des Papous . Certainement, quand on aura
à faire des choix sur des questions mondiales (épi-
démies, faim, niveau de via, etc.), il est plus que
probable que les sphères culturelles s'accentue-
ront et s'unifieront davantage, peut-étre méme au
détriment des Etats-nations.
Dans notre recherohe d'une théorie de la négo-
ciation interculturelle, des changements importants
s'annoncent pour le monde des négociateurs
actuals . Avec la fin du XXè siècle, la Chine, le Japon,
certains pays d'Amérique Latine (avec I'idéologie
du mestizaje), des pays islamiques et certains pays
africains sont en train de développer ou d'implan-
tar leurs versions des Droits de fHomme ou leurs
versions de la politique d'authenticité . Leurs pro-
pos sont différents des nótres . En outre, il devient
de plus en plus clair qu'en fait la Charle des Droits
de I'Homme est surtout, ou peut-étre uniquement,
représentative pour Momme occidental . Autrement
dit, il n'est plus évident que les visions de fhuma-
nité et de la société, implicites ou explicites dans
la Déclaration, soient nécessairement universelles .
Peu importeà cel égard que cela soit mon souhait
ou mon désir politique ou humanitaire. Je crois que,
dans les faits, I'universalité de la Déclaration est de
plus en plus critiquée . Dans le mondeque¡'a¡ esquis-
sé au début (avec les sphères culturelles plus ou
moins autonomes et différentes les unes desautres)
la négociation sera interculturelle, si elle se veut effi-
cace et réelle.
Comment développer une théorie de la
négociation interculturelle?
Je crois qu'il est important de faire une analyse
profonde du problème et des caractéristiques des
parties avant d'engager la négociation proprement
dite. En outre, je pense qu'il faut cibler le problème
et ne pas s'identifier à des positions préconcues.
Amonavis, d'importants accents anthropologiques
entrent en jeu.
En premier lieu, analyse signifie pour I'anthropo-
logue recherche dansles termes des cultures con-
cemées . Depuis la périoded'autoréfiexion de I'anth-
ropologie (dés les années soixante-dix) nous savons
que nulle forme, nulle activité ou nul problème n'est
donné objectivement : ce qui constitue un problè-
me essentiel pour une cultura peut s'avérer secon-
daire ou méme trivial pour une autre . Celà revient
à dire que la description du problème devrait étre
refaite dans les termes des parties culturelles con-
cernées, ce qui implique une sérieuse analyse de
type anthropologique des parties prenantes. En
outre, fanalyse devrait étre comparativa. U'impor-
tancede ces deux points est illustréeparun exem-
ple.
Lesproblèmes ne sont pas donnés objectivament,
mais peuvent avoir une formulation et des valeurs
différentes dans les autres cultures . Depuis plus de
cent ans, on connait aux Etats-Unis les luttes (mili-
taires ou juridiques) à propos des Black Hills . Des
représentants du gouvernement et des grandes
industries veulent exploiter les réserves minerales
et autres dans ces collines, ce qui rapporterait un
profit certain bien que réduit aux Indians Sioux qui
occupent les lieux. LesSioux ne sont pas vraiment
contra I'exploitation, mais faccord leur est rendu
impossible par le fait que les Black Hills sont des
terrains sacrés à cause des cimetières d'ancétres
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tures africaines (comme celle dont nous parlons), tBr6t de celleti réside dans le fait, amplement attes- culation de tous les produits des industries de la 
celui qui gagne le pairi est obligb de nourrir x Per- té par Kissinger, que nulle nation dans le monde communication. 
sonnes de sa famille ou de son clan. Quand il gag- plus en condition lSavenir dlimposer son Dans les années soixante-dix, la communication 
nedavantage, le nombre de bouches nourrirs'ac- cadre conceptuel ou de valeurs, et que les nego- interculturelle s'est consolid6e en tant que discipli- 
coit automatiquement: d'autres membres viennent ciations fondees sur le respect mutuel seront b Isor- ne academique aux Ctats-unis. Autour de 1977, 
s'installer chez lui, car ils peuvent maintenant de dre du jour pour les prochaines decennies, J~ crois environ 200 colleges et universitbs offraient des 
droit resider chez le travailleur qui n'a qu'b redistri- que la conception de negociation interculturelle cours de communication interculturelle, tandis que 
buer entre plus de bouches. Avec ie mecanisme de defendue ici offre au un cadre pour 60 universitbs assuraient des mastecs ou des doc- 
compensation productivite-salaire, la pression fami- ces negociations sur la base du respect mutuel, torats dans cette specialite. Dans d'autres pays 
liale devient vite trop lourde pour le bon travailleur également, les btudes dans ce domaine ont fait leurs 
qui ne voit d'autre solution que de dbmissioner. Professeur de philosophie et anthropologie. Uni- debuts. Au commencement de cette décennie, la 
Cet exemple montre au moins que la relation entre de G ~ ~ ~ ,  Belgique, Speech Communication Association (Association 
salaire et productivite n'est point une relation stric- de la Communication du Lengage) crea une com- 
tement technique ou Bconomique, mais qu'elle Note de la rédaction: la palabre est une assemblb cou- mission en vue d'btudier la Cornunication Interna- 
s'insbre dans un contexte culturel. En Europe, le tumibre des membres d'une communautb dont te but est tionale et Interculturelle, commission qui, b partir 
travailleur individuel rqoit un salaire individuel, qu'il de rbsoudre les conflits par la parole et le dialogue. de 1974, amorca une publication annuelle. C'est 
peut utiliser a son gr6. C'est le cas limite parce que peut-&re en raison de cette origine scientifique que 
ce travailleur est consid6r6 d'abord et juridiquement 
en tant qu'individu. En effet, la conception culture- 
Ile de I'homme en Europe se traduit juridiquement 
et politiquement par la notion de citoyen souverain 
avec ses droits individuels. Dans le contexte de I'A- 
fricain, le probleme se pose autrement. Le citoyen 
zaTrois, autant que jadis, reste tout d'abord un mem- 
bre du clan et de la famille, et, seulement en troi- 
sieme ou quatrieme heu, un individu. 
L'analyse prBlimlnaire doit €tre comparative 
1. Avant de commencer les nbgociations, il faut 
btudier les problemes dans les termes des parties 
concernées. Par exemple, pour un probleme de sur- 
vie (Bconomie), les parties occidentales pensent le 
probleme en termes de mbcanismes de marche dSimpr6cision typiques des nouveaux champs d'B- 
(libre ou pas). Pour d'autres parties, des notions de Les études de communication tude. En realite, on peut dire que leur concrbtion subsistance et d'echange direct peuvent convenir est encore sujette b discussion. Quoi qu'il en soit, 
pour formuler le probleme. interculturelle partir des annees quatre-vingts, sous un angle 
2. Des qu'on a Btudie les conceptions propres b pluridisciplinaire, quatre domaines d'btude priori- 
chaque culture concernbe dans la n6gociation. on Miquel Rodrigo Alsina* taires se dessinent. Et s'il est vrai, comme Jorge 
essayera de dbceler ce que j'ai appele ailleurs les Luis Borges a si bien mis en bvidence, que toute 
intuitions culturelles. Ce sont les principes structu- Les thbories, de m6me que les objets d'btude, taxonomie est conventionnelle, elle permet nban- 
rants, explicites ou sous-jacents, qui unissent des surgissent b partir de la necessite sociale de leur moins d'apporter un peu de lumiere la situation 
domaines de comprehension et de signification existence. Ce n'est qu'apres la Seconde Guerre en y instaurant un certain ordre. Une fais ce paint 
dans chaque culture. Ils expriment des valeurs et mondiale que se sont peu a peu etablies les con- Bclairci, on peut bnumerer les quatre domaines d'6- 
des hierarchies de preferences et de valeurs. ditions qui allaient permettre le developpement des tude. 
3. Ensuite on doit etudier et comprendre quels Btudes de la communication interculturelle. 
- Communication interculturelle 
sont les strategies et les buts de conviction et de Pendant 1'6poque coloniale, la position prbdomi- Le premier serait celui que la littbrature dbsigne. 
negociation des parties. Certaines cultures sont tr6s nante dans les pays colonisateurs correspondait b en majorite et au sens strict, comme *comrnun~ca- 
forrnelles et reticentes dans leur approche, d'au- une sous-estimation des cultures indigenes. Mais tion interculturelle~~, et qui reprbsente la communi- 
tres tres directes ou m6me brutales. En outre, cer- apres 1945, a travers les processus de decoloni- cation interpersonnelle entre des personnes de peu- 
tains arguments (tels les ordres divins ou les rbsul- sation, un changement va se produire. Pour I'Oc- ples ayant differents syst8mes socioculturels ou 
tats des divinations) revetent une importance majeu- cident, il s'agit de connaitre la culture des diffbrents meme la communication entre membres de diffb- 
re dans certaines cultures, et aucune dans d'autres. peuples pour pouvoir etablir une communication rents sous-syst8mes (par exemple, des groupes 
4. Les resultats des analyses sur ces trois plans avec eux et, surtout, conclure des negociations. En ethniques) au sein du mbme syst6me sociocultu- 
sont cornpares d'une mani8re convenable et tant qu'une des puissances dominantes du moment rel. Le but de ces Btudes est d'obtenir une com- 
contrblee (ce qui implique des techniques moder- et vu le contexte de guerre froide, les ctats-unis munication interpersonnelle efficace qui detecte le 
nes garantissant le contrble systematique des Btaient tres interesses par un renforcement de leurs grand nombre de problemes et de malentendus 
sujetq sur le processus de description et de com- liens et de leurs influences exterieures. Dans cette pouvant se poser. II faut tenir compte du fait qu'au 
paraison). Les similarites et les differences dev- conjoncture, la communication interculturelle s'a- fur et b mesure qu'un pays manifeste plus de res- 
ront surgir de cette comparaison. Ces quatre eta- verait evidemment un outil strategique d'une gran- pect envers les diffbrences culturelles, les minori- 
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-- 
I.cs hommes sont d'ahord remhlahles avant d'Ctre 
différents. C'est une position de principr, et non 
de rbalitd. Car. souvent Ics hommes et  les 
commonaotds ne I'entendent pas de cette oreille. 
l l i e n  a11 contraire, toute leur volonte est un ehrt 
contin~i de se separer, de SC distinguer des alltres. 
117 se sentent inrimement diff6renrs avant d'ttre 
naturellement semhlahles. Lorsqu'on veut $e 
disring~er collte que coi l te des autrcs, c'esr pour 
poser une distnnce, qinon pour imposer unc 
maitrice sur Ics nutrcs, o11 du moins Icor imposer 
un principe de hihrarchic. 
A.Khatihi. P ~ J P V  IP A l q l , ~ h  
les btudes nord-ambricaines dans ce domaine se 
sont davantage penchees sur la communication 
interpersonnelle que sur la communication de mas- 
se. En d'autres termes, la plus grande partie de la 
littbrature specialisee faisait reference b la com- 
munication interculturelle comme b des contacts 
entre personnes de cultures diffbrentes, qui se reu- 
nissent, interagissent et tentent de rbsoudre les 
problemes poses dans le cadre de ces interrela- 
tions. 
DBlimitation du dornaine d'Btude 
Comme on peut le constater, les Btudes sur la 
communication interculturelle sont tres recentes. 
Ce qui fait qu'elles sont passees par les problemes 
tBs ethniques Bmergent sur la scene publique et 
créent le besoin de nouveaux rapports de commu- 
nication pouvant impliquer une reconnaissance de 
leur identite culturelle. II existe Bgalement un grou- 
pe grandissant de personnes qui vivent, pendant 
un temps plus ou moins long, en dehors de leur 
cadre culturel: les reprhsentants diplomatiques, les 
employes d'entreprises multinationales, les forces 
de paix, les Btudiants, les refugies, les immigres. 
les touristes, les coopbrants, etc. 
- Communication transculturelle 
Le deuxieme type d'etude serait celui qu'on pou- 
rrait designer comme la ~communication transcul- 
turelle.3 (cross-cultural communication) et qui serait 
la comparaison entre les formes de communication 
interpersonnelle de diverses cultures. Dans ce cas. 
il ne s'agit pas d'analyser les interrelations, mais sim- 
plement de comparer les differences entre les for- 
mes de communication de chaque culture. Les &tu- 
des descriptives des differentes cultures sont essen- 
tielles pour pouvoir realiser une communication 
comprehensible, compte tenu du fait que la sociali- 
sation des personnes se fait norrnalement B I'inte- 
rieur d'une culture particuli8re. Cette socialisation ne 
nous apporte pas seulement le contenu et les valeurs 
de la culture qui nous est pmpre, mais elle nous don- 
ne en plus une vision d'autres cultures, trop souvent 
pleine de prejuges et de ster6otypes. Si, selon un 
auteur, entrer en communication, c'est comprendre 
le point de vue de I'autre, il existe un besoin urgent 
de connaitre au maximum les autres cultures. 
- Communication internationale 
En troisieme lieu, viendraient les Btudes de la 
~communication internationale*, qui se referent aux 
recherches sur les relations internationales dans le 
domaine des medias. Dans la perspective de la poli- 
tique economique de la communication, il s'agirait 
de decrire I'ordre international de I'information et 
de la communication, tout en indiquant les divers 
acteurs et leurs strategies. II faut se rappeler que 
les interbts des grands groupes Bconomiques du 
domaine de la communication ont une portee 
transnationale. Comme nous i'avons dBja dit, dans 
les annees soixante, on a commence a critiquer I'i- 
dee que les pays sous-d6veloppes devaient suiv- 
re, pour leur processus de developpement, les eta- 
pes que marquaient les pays industrialis6s. Cune 
des questions essentielles de ces etudes est de 
decouvrir que1 est le r61e des medias dans le deve- 
loppement. Selon la position adoptee par rapport 
A cette question, des politiques de communication 
tres diffkrenciées s'etabl~ssent. Fondamentalement, 
les positions qui s'affrontent sont celles des parti- 
sans de la non-intervention des États dans ce 
domaine et celles de ceux qui considerent ce der- 
nier trop important sur le plan politique et culturel 
pour I'abandonner a la seule action du libre mar- 
che. Quoi qu'il en soit, on peut ajouter que les nou- 
veaux systemes de communication transnationaux 
promus par les nouvelles technologies rendent cet- 
te discussion encore plus brilante. 
- Cornmunication de masse comparbe 
En quatrihe lieu, viendraient les etudes de la <.com- 
munication de masse comparée.1, qui se centrent sur 
le traitement differencie de I'information d'un m6me 
Bvenement dans les médias de divers pays ou sur 
les effets crees par un m6me type de programme 
recréatif dans chaque pays. Concernant I'informa- 
tion, les medias sont des institutions trhs tenitoriali- 
sées. En d'autres temes, leurs ~nformations établis- 
sent un nous et un eux, qui maquent les limites de 
I'identification du gmupe. Diffkrents travaux de recher- 
che demontrent que les medias ont une approche 
ethnocentrique des Bvénements au moment d'kla- 
borer les informations. Mais il faut reconnaitre qu'il 
est inevitable que les medras adaptent leurs conte 
nus aux reférences cognitives et emotives de leurs 
auditeurs. En ce qui concerne le pmgramme recré- 
atif, la recherche indique que les auditeurs des diffe- 
rents pays interpretent les messages selon leurs pré- 
dispositions, leur schemas cogn~tifs et affectifs, leur 
situation et leurs histoires existentielles. Raison pour 
laquelle un m6me programme de fiction peut 6tre 
interprétb differemment dans chaque culture. 
Oueiques indications finales 
Cette classification peut 6tre utile pour un trac6 
synthbtique du cadre des Btudes, au sens large, de 
la communication interculturelle. Mais bien qu'uti- 
le d'une certaine maniere elle peut aussi induire 
quelque peu en erreur. Actuellement, ce que la pen- 
s& scientifique se propose, c'est de rompre le cloi- 
sonnement des disciplines. Dans cette perspecti- 
ve, les Btudes de communication interculturelle se 
caracterisent par leur interdisciplinarite et leur trans- 
versalite. 
Cinterdisciplinarite implique le dialogue entre dif- 
ferentes approches. II s'agit d'etablir des consen- 
sus partiels entre des theories relevant de discipli- 
nes differentes. II est evident que I'influence de 
I'anthropologie est preponderante dans ce domai- 
ne. Canthropologie approfondit les comparaisons 
interculturelles entre les styles de communication, 
les valeurs et les visions du monde qui condition- 
nent la communication verbale et non verbale. Mais 
les apports d'autres disciplines s'avhrent aussi 
importants. Par exemple, on emprunte A la psy- 
chologie les concepts d'empathie, de st6reotype 
et pr6juge. A la sociologie, les idees de coopera- 
tion et de conflit interpersonnel et intergroupe. L'a- 
nalyse des codes et de la signification verbale et 
non verbale est tirbe de la semiotique. Quant B la 
linguistique, un de ses apports les plus interessants 
est represente par la these de Sapir et Whorf, con- 
siderant que le langage lui-mbrne conditionne d6jB 
notre perception de la realite. 
En ce qui concerne la transversalite, c'est une 
tendance qui complete I'interdisciplinarite. Si I'in- 
terdisciplinarite fait retbrence au contenu des dif- 
ferentes disciplines, la transversalite se rapporte B 
I'objet d'etude. II est desormais impossible de dire 
qu'un objet d'etude, tel la communication ou la com- 
munication interculturelle, est la propn.4t.4 exclusi- 
ve d'une discipline. C'est en realite un objet d'Btu- 
de partage entre plusieurs disciplines. Cette trans- 
versalite est Bvidente, parce que le phenomene de 
la communication traverse tout le social (politique, 
Bconomie, culture, sports, science, etc.) et depas- 
se en outre les frontieres nationales traditionnelles. 
A notre Bpoque, la communication interculturelle 
est un phenomene en expansion. C'est pourquoi, 
dans un monde toujours plus interdependant et 
interconnecte, il est indispensable d'accorder une 
attention prioritaire aux etudes de la communica- 
tion interculturelle. 
Professeur B la Facult.4 des Sciences de la Com- 
munication de I'Universit.4 Autonome de Barcelone 
nI.'espnir, c'est I'itahlicsement d'un svsrl-nie de 
comm~~nication rl clo~~hlr, sens, qui favoriscrait l a  
mohilit6 des hommrs, des iclice et  des hicns danc 
l a  nieilleore dcs rraditionr m~~lirrrrani.ennc~ qui 
s'est trop alt6ri.e par lln esprit rncrcnnrile II~I IPS 
homnler ront, snir dcs tnt~ri\tc~ qcl'on ni:ttiipt~Ie. 
soit drc tr:~willrur\ migrnnts cltl'nn exploitc. 
l.'e~poir, c'ert I'iclentiti. ct I'cnrarinr~nrnt.~~ 
Mahdi El Mandjra. 
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L'interculturel commence par soi 
Edgard Webef 
Plus que toute autre, sans doute, la culture occi- 
dentale est une de celles qui a developpe une extra- 
ordinaire energie B connaitre la culture de I'autre. 
Dans le passe. on ne connait pas de peuples qui 
se soient interessBs B I'autre comme I'ont fait et 
continuent de le faire les ethnologues occidentaux. 
Quels que soient les motifs qui ont pousse la cul- 
ture occidentale B s'intBresser B celles des autres, 
il faut avouer qu'il y a la un phenomene de cette fin 
du deuxieme millenaire tout a fait original. Cette 
volonte d'ouverture vers I'autre qui s'inscrit dans 
une ethnologie d'un siecle envimn n'a pas toujours 
BtB ineprochable. On sait combien est ouvert le pi&- 
ge de regarder I'autre, non pas avec les yeux de 
I'autre, mais uniquement avec ses propres yeux. 
L'ethnocentrisme est precis6ment ce defaut grave 
qui consiste a se pencher sur I'autre, A analyser les 
institutions, les mczurs, la culture de I'autre en pre- 
nant comme modele le sien pmpre, comme si celui- 
ci Btait la norme absolue a partir de laquelle le mon- 
de peut et doit btre vu. Un esprit serieux cherche 
neanmoins a Bchapper B ce piege, mais il faut bien 
le reconnaftre. cette bonne volontb est malgr.4 tout 
souvent prise B défaut. Cethnocentrisme grossier 
est aujourd'hui vite reperb, mais il existe peut-6tre 
des formes d'ethnocentrismes bien plus subtils qui 
ne se revelent pas toujours aussi facilement. Les 
quelques lignes qui composent cet article voudraient 
attirer I'attention sur quelques points qui me parais- 
sent importants dans i'etude ou la comprehension 
de la culture de I'autre. 
La connaissance de I'autre passe par la 
connaissance de soi 
Une premiere Bvidence s'impose B mes yeux. Elle 
consiste A prendre conscience du caractere relatif 
du discours que je porte sur I'autre. Or tout discours 
que je peux proferer, anime de la meilleure intention, 
avec la volonte de communiquer avec I'autre sans 
a priori, ne peut 6tre profere que dans la forme de 
pensée qui est pmpre a ma culture. Et cette forme 
de pensee est elle-m6me liee B la structure de la 
langue dans laquelle je m'exprime. Ce qui revient a 
dire, dans I'immédiat, que toute culture est relative. 
non pas dans le sens ou elle serait plus ou rnoins 
juste, mais dans le sens ou elle est rel16e A des con- 
ditions pmpres, & des circonstances hlstoriques pm- 
pres, bref, a des structures de langue propres A telle 
ou telle langue. Ce que je drs ou pense de I'autre 
est donc dependant en premier lieu du caractere 
specifique de ma pmpre langue. Les langues indo- 
europeennes, auxquelles appartiennent les langues 
europeennes, n'ont pas la m6me structure que les 
langues sernitiques auxquelles appartient par exem- 
ple I'arabe ou I'hébreu ... II faut donc s'attendre a ce 
qu'un arabophone conqoit et exprime des choses 
differemment que moi, parce que, sans doute, sa 
langue lui donne de s'exprimer autrement que moi. 
Le probleme de la langue, et surtout le rapport 
qui existe entre structure de langue et structure de 
pensée est delicat. Tres peu de travaux ont et6 entre- 
prisen ce domaine touchant les questions de I'in- 
terculturel. Mais la langue ne serait rien en elle- 
mbme, car elle ne fonctionne en verit6 que dans un 
contexte social precis. Disons dans un contexte 
culturel precis. Or ce contexte determine pour les 
gens qui le composent ce qui est de I'ordre du pen- 
se et du pensable. Prenons le schema suivant: 
Chaque culture determine les concepts qui lui sont 
utiles parce qu'ils lui apportent du sens. Carsenal 
de ces concepts forme ce que I'on peut appeler le 
pense. Comme ces concepts donnent du sens et 
permettent au groupe de s'unir et de vivre, ils devien- 
nent naturellement pensables. Or les cultures ne 
vivent pas toutes dans les mames conditions, ne 
serait-ce que géographiques. Les besoins des Esqui- 
maux ne sont pas les meme que ceux des Africains. 
Les premlers auront besoin de mots extr6mement 
prkis et varies pour definir les differentes glaces et 
neiges qui composent leur cadre naturel. Un Afri- 
cain n'aura pas la moindre idee de cette realite-la 
et developpera donc un tout autre vocabulaire et 
pensera son environnement differemment. II y aura 
donc chez ¡ui des realites qu'il ne pense pas. II s'a- 
git de I'impense et ces realites inconnues sont natu- 
rellement impensables. Dans I'ordre de la compré- 
hension et de la communication, il faut donc pren- 
dre conscience que I'autre, qui n'appartient pas A 
ma culture, ne pense pas obligatoirement la ri.alit6 
que je connais et vice-versa. Pour que la commu- 
nication puisse fonctionner. 11 est indispensable que 
les interlocuteurs sachent ce qui appartient a I'or- 
dre du pense - pensable - impense - impensable. 
Les dimensions de la culture occidentale 
Toute culture possede un passB, une tradition, 
une histoire. Aucun peuple n'existe sans histoire. comme absolues et universelles, telles que: Dieu gue histoire, de crber I'Orient qui lui convient. De 
Celle-ci peut ne pas 6tre Bcrite, elle est alors orale existe; Dieu est crbateur et createur de I'homme; le m6me pour I'Orient, qui se trouve envahit par I'Oc- 
et implicite et forme neanmoins une conscience monde a commence et n'est pas eternel; Dieu s'est cident de toutes parts. Des images denses, com- 
profonde qui s'exteriorise dans les coutumes, les fait connaitre dans la rbvelation ... A partir de telles plexes, en litterature, dans I'art et en philosophie 
meurs, I'art, la parole sous toutes ses formes ... En verites, genbralement admises comme des Bvi- ont et6 construites I'un sur I'autre. Des images dif- 
tant qu'occidental, soucieux de vouloir compren- dences, comme la -nbcessitb de la crbation-, le ferentes, voire m6me contradictoires, A tel point 
dre I'autre non occidental, il faut bgalement pren- systeme religieux se construit de plus en plus fine- qu'on est amene A constater que chacun a son 
dre conscience des differentes strates qui compo- ment dans une cohbrence de plus en plus ration- Occident et chaque sensibilite intellectuelle -ou id6- 
sent la culture occidentale, m6me s'il est parfois nelle ou qui se veut telle. Et cette coherence est ologique- construit sa conception spécifique de cet 
difficile, aujourd'hui, de dbterminer les frontieres ensuite identifibe A la veritb, voire a La VBritb. Lors- Occident qui ne cesse d'ebranler les fondements 
entre ces strates. En realites, il faudrait plut6t par- que la religion a btabli un maximum de cohbrence du regard arabe de soi, du monde et de I'Autre. 
ler d'anastomose, c'est-8-dire de disparition des et que I'effet de veritb s'impose h I'esprit, elle se COrient est pour I'Occident tantBt un domaine 
frontibres. constitue egalement en systeme d'exclusion. C'est pour la quete de la paix de I'dme pour fuir le tumul- 
Trois niveaux au moins doivent 6tre envisages: le ainsi que trop de cohbrence dans le judaYsme a te de la civilisation, voire un espace de fiction et de 
niveau indo-europben, le niveau judeo-chretien et abouti A I'exclusion du christianisme qui fut initia- poesie, tant6t il constitue des regions pour I'ex- 
le niveau des cultures locales souvent pre-chrb- lement une secte juive. Le christianisme, B son tour, ploitation, le colonialisme ou I'heg6monie. Les 
tiennes. Ces trois se sont me~eilleusement anas- b partir d'une nouvelle coherence religieuse, a exclu m6mes mbcanismes s'appliquent aux regards ara- 
tomoses au point qu'il est difficile de savoir ce qui le juda'isme, et I'islam de nos jours ne peut qu'ex- bes de I'Occident d'une maniere interessee. II est 
appartient veritablement I'un ou B I'autre. NBan- clure les deux monothbismes qui I'ont précédb au un modele civilisationnel et politique A imiter pour 
moins, on peut dire qu'il existe un fond culturel local nom d'une cohbrence bAtie sur la logique du Coran. sortir du retard historique; il est, parfois, une sour- 
tres vari6 selon les regions en Europe. Les cultures Ce qui est dit de la vbrite religieuse peut 6tre appli- ce scientifique et cognitive de laquelle il faut appren- 
anciennes gerrnaniques ne sont pas les memes que qub, toute proportion gardée, aux vbrites politiques dre pour se liberer du poids de la pensee magique 
celles de la Mbditerranée. Le statut de la femme par et culturelles. Aucune culture n'est incoherente pour et jurisprudentielle; comme il est, aussi, une puis- 
exemple dans ces deux milieux n'a jamais Bté le elle-m6me et les lois qui la gouvernent peuvent sance hegemon~que t une contradiction principa- 
meme. II serait alors exagere, comme on le fait par- apparaitre incoherentes pour une autre culture. Le le qui n'agit que pour asservir I'arabe, mepriser ses 
fois maladroitement, de rendre le christianisme res- fait de couper la main aux voleurs dans certaines valeurs et exploiter ses ressources et ses biens. 
ponsable du statut de la femme actuelle. Chaque societes musulmanes ou le fait d'exciser les jeunes La pensee arabe moderne et contemporaine, 
rbgion d'Europe a developpe dans le passé le plus filles dans d'autres cultures peuvent choquer un depuis les debuts de ce qu'on a convenu d'appe- 
lointain des specificites sociales. bthiques et cul- Occidental pour qui les Droits de I'Homme ont du ler le <.temps de la renaissance,,, a tentb de ques- 
turelles. Or que savons-nous de ce fonds ancien? sens et surtout pour qui la notion de personne et tionner les fondements de I'Occident, de com- 
A cette realitb humaine essentielle s'est ajoutee de corps rentrent dans une vision differente. Cer- prendre ses modes de fonctionnement scientifique. 
la culture romaine, elle-m6me porteuse de valeurs tes, nous sommes loin de justifier la main coupbe politique et culturel. Depuis I'expbdition d9tgypte 
qu'elle a prises au fonds grec. Les ecoles et les uni- ou la lapidation, mais pour mieux depasser et corri- par Bonaparte (1 798) jusqu'a nos jours, le regard - 
versites developpent ainsi une ou des langues, ain- ger cette loi, il faut d'abord comprendre la cohe- ou les regards- arabe est rest6 tributaire des diffb- 
si qu'une pensee appartenant fondamentalement rence du systeme qui la pense. rentes conjonctures historiques que traverse le mon- 
a ce que I'on qualifie d'indo-européen. Cette dimen- Ainsi, devons-nous realiser que les cultures possb de arabe. L'intellectuel. I'artiste, le politicien. I'hom- 
sion indo-européenne a donne la spécificite de notre dent toutes une coherence propre que chacune me de la rue ont ete, chacun suivant son champ 
littkrature, de notre art... de notre maniere de pen- identifie A la vkritb. Or la reflexion interculturelle doit d'action, profondement influences par les don&- 
&e. Et A ce titre il faut mentionner I'apparition de aboutir au constat que la verite est plurielle et rela- es, chaque fois differentes, que leur impose I'Oc- 
la notion de personne-individu, de liberte indivi- tive et que chaque culture doit travailler a depas- cident, confortablement A I'aise dans sa position 
duelle, de dbmocratie, de rationalite ... des notions ser ses propres horizons pour rejoindre plus libre- de puissance. Les perceptions arabes se definis- 
que la culture occidentale a largement exporte au ment et plus objectivement les valeurs de I'autre. sent, depuis lors, par les conditions de possibilitb 
point qu'elles sont aujourd'hui mondiales. Sans le depassement de soi, I'interculturel n'au- qui permettent la faculte de se reprbsenter, de cer- 
La dimension indo-europbnne est rejointe par le rait pas de sens. Sans la prise de conscience de la ner les elements identitaires et de saisir I'Autre - 
monothéisme judeo-chretien. CEurope ou I'Occi- relativitb humaine, la reflexion interculturelle tom- I'Occident- dans ses dimensions reelles et imagi- 
dent ne serait sans doute pas ce qu'il est sans I'ex- berait vite dans un autre absolu que les dogmes naires, dans ses aspects humanistes et barbares. 
perience monotheiste judeo-chrbtienne. Celle-ci a religieux et les syst&mes politiques ont tendance b Defini, paradoxalement, comme civilis&, modele, 
marque profondement la spiritualite occidentale souligner si fortement. C'est donc pour echapper croise et envahisseur, I'Occident devoile le malai- 
depuis vingt siecles et bien des mouvements poli- A cet enfermement infernal qu'il est primordial de se existentiel que connaissent les differents acteurs 
tiques sont des filles naturelles de cette vision du commencer par savoir qui I'on est, a que1 niveau de la dialectique identitaire arabe. 
rnonde. I! se pose aujourd'hui un grave probleme de culture on appartient et b quelle coherence cul- Dans e*Le choc des civilisations~~, S.Huntington 
en Occident en general sur la tradition jud6o-chre- turelle on est rattaché. C'est pour toutes ces mul- appelle le monde, et I'Occident en particulier, A com- 
tienne marquee essentiellement par le sceau de I$- tiples raisons que I'interculturel commence en veri- battre c,l'attaque is la mi que^^ parce qu'elle represente 
glise catholique. Comment resiste-t-elle A une vision te par soi. 
~I'ennemi global et total,, de I'Occident. Le Confu- 
scientifique du monde et des hommes? Comment cianisme aussi. D'autre part, et pour contrer la per- 
fait-elle corps avec la laicite et la democratie, sans Professeur de langue et culture arabe, Universit6 cee de I'lslam et du Confucianisme, il faudrait, selon 
nostalgie du passb ou l'tglise et le pouvoir travai- Toulouse-Le Mirail. Huntington et d'autres idéologues de la scfin de I'h~s- 
llaient main dans la main? L'Occident n'est plus toire>s, lrnposer une seule culture, celle du capita- 
massivement chretien, et dbja sa mernoire chre- 
tienne s'effrite dans les jeunes gbn6rations. Cette 
rupture culturelle n'est-elle pas un danger pour la 
culture occidentale? La distance prise par rapport 
a I'institution religieuse en Occident n'est pas un 
phenomene universel. Et bien des cultures, com- 
me la culture musulmane, ne pensent pas encore 
cette separation des pouvoirs religieux et politiques. 
I1 serait donc grave de considerer que les cultures, 
sur d'autres continents, fonctionnent sur le mode- 
le de la laicite occidentale. 
Pour se comprendre soi-meme, I'Occidental ne 
peut faire fi d'une connaissance objective de sa 
memoire religieuse. II ne s'agit Bvidemment pas de 
militer pour un retour a une pratique religieuse chre- 
*cVnici en quoi consiste notrr errrur: pnrrillc .i cr l le  
de q~~rlqu'lln qui, s'bmnt proposi de <lir.isrr en 
drux Ir genre humain. l e  cli\.icrr:~ir srlnn Ir mode 
de rbpnrtition u~itC pnr In plupnrr drs gens de c r  
pays: c n  iwlnnr, c o n ~ m e  unr unit6 h part tir rout 
l e  re~te, l a  rnce des Grcce, rnndiq qilr, tlne b i s  l a  
clCnominntion ltnique de nR.~rh~rr<n :appliq~li.r i 
I'cncemhle total ~ C F  nutres r.~ces idnnt IC nomhrr 
est pourcmt inGni, qui entrr r l l r ~  ne 5'11nirsrnt 
pas e t  ne parlent pas 1.1 niCnie I . ~n~ l c I  on s':~trend 
I trouvrr dnns crrre d6nominatinn ~lniquc llne 
raison nussi de I'unit6 ~ l c  1. race... 
I'lnton. 1.r g n l i ~ i ~ s e .  
lisme triomphant. Cette culture globale ne connai- 
trait pas de conflits entre les nationalites ou les civi- 
lisations, mais des tensions provoquees par 
I'inegalit6, qui se renforcerait au fur et b rnesure 
entre ceux qui seront rejetes, allies ou dblaisses par 
les nouveaux maitres du rnonde. II s'ag~t, donc, de 
I'bternel retour A la logique hegbmonique de I'Oc- 
cident sur le monde. Car imposer une culture uni- 
que, celle de I'Occident, voire la culture de la nation 
la plus forte de I'Occident, en I'occurence les ptats- 
Unis, constitue le probleme essentiel dans la crise 
du systeme international. Les intellectuels du Sud, 
et d'Europe aussi, n'ont pas cesse de denoncer 
I'hbgemonie de la culture americaine, comrne etant 
une culture unidimensionnelle, etouffant les esprlts 
tienne, rnais pour un esprit attentif d I'~nterculturel, et les Ames, hostile aux principes de liberte, une 
dont il est indispensable qu'il sache comment a culture qui gbnere des distorsions et des patholo- 
fonctionné, dans tous les secteurs de la societ6 en L'Occident et I'Islarn: gies psychiques, sociales et ethiques. Occident. I'irnaginaire monothbiste judeo-chretien. images illusoires ettou Face A cette nouvelle croisade culturelle au nom de la suprernatie de la civilisation occidentale et a 
La cohbrence n'est pas toujours v6ritb interculturalité effective? la volonte deliberee de chercher un nouveau bouc 
Brnissaire, face a cela, il faut au contraire, renforcer 
II reste un autre point A soulever, b savoir le rap- Mohammed Nour Eddine Affaya' une culture de dialogue. II ne s'agit pas de falsifier 
port entre cohbrence et vérite. Toute socibte Bla- les faits, ni de meprtser les autres ou d'intens~fier 
bore un imaginaire religieux, social, culturel ... qui Regards pluriels et malaise existentiel les causes de la haine, bien au contraire, il faut dkve- 
lui donne le sens necessalre B la vie en groupe. Pre- lopper les valeurs humaines appelant a la toleran- 
nons le cas de I'irnaginaire religieux. La religion, et COccident n'est pas une entite absolue. COrient ce et la reconnaissance mutuelle. Seul un dialo- 
le monothkisme peut-6tre plus que tout autre syst8- non plus. Chacun cree I'autre de differentes mani& gue culturel sincere entre la culture occidentale et 
me religieux, dkveloppe une coherence interne des res, suivant les pbriodes et les conditions d'bchan- la culture arabo-musulmane peut mettre un terme 
plus solldes. A partir de verites qui sont enoncees ge. Ainsi. I'Occident n'a pas cesse, durant sa lon- a la violence symbolique ou materielle. 
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Une nouvelle interculturalité est, donc, possible, 
b condition que la culture occidentale se libbre de 
son agressivité et de ses fantasmes hégémoniques. 
et que la culture arabe se renouvelle et se démar- 
que des perceptions magiques du monde, com- 
batte le despotisme et instaure une éthique du tra- 
vail créatif, etc. Quand une culture se sent agres- 
sée ou méprisb, sa seule reaction consiste dans 
le retour aux fondements profonds qui la consti- 
tuent. Elle revient A ses repbres identitaires les plus 
forts. Dans ce cas, il serait normal que cette cultu- 
re réagisse b I'injustice d'une manibre irrationnelle. 
voire violente parfois. C'est A ce niveau qu'une nou- 
velle culture de dialogue doit s'instaurer, pour bri- 
ser les stéréotypes, combattre les déformations, 
fonder une communication interculturelle réelle et 
une éthique effective de la discussion. 
Crolsades culturelles et gllssements 
imaginaires 
II n'y a pas que ceux qui prechent le conflit et I'a- 
malgame en Occident, on a trouvé d'autres voix qui 
réclament le dialogue et le respect de I'lslam, com- 
me il n'y a pas que des fanatiques dans le monde 
arabo-musulrnan, car le paysage culturel arabo- 
musulman est une veritable mosa'ique de discours. 
d'attitudes et de jugements. Que ce soit I'intellec- 
tuel ou I'homme des médias, la logique du achoc 
des civilisations~~ est une issue périlleuse. Car aucu- 
ne culture ne peut prétendre a une suprématie tota- 
le, seule une veritable interculturalité juste et huma- 
niste peut démystifier les stéréotypes et les images 
fausses. Une reconnaissance réelle entre I'Occi- 
dent et le monde arabo-musulman devient une 
urgence culturelle, tant que les minorités musul- 
manes font, de facto, une donnee sociologique et 
culturelle incontournable (entre 12 et 15 millions de 
musulmans en Europe) et que I'Occident occupe 
une place importante dans la vie, les modes de ges- 
tion, de communication, du paraitre et de la pen- 
s6e arabo-musulmans. La dialectique culturelle de 
I'Occident et de I'Orient s'est délocalisée. Elle est 
devenue glissante dans la pensée et I'imaginaire. 
Elle transcende les signes. Elle emigre de part et 
d'autre, malgré les censures, les limites et les fron- 
tibres. 
Définir I'Autre, s'il ne se fait qu'en termes de néga- 
tion, suppose un malaise dans la pensee et un tour- 
ment dans la compréhension, surtout lorsqu'il s'a- 
git d'une tentative intellectuelle qui ne cesse de 
s'inscrire dans les tensions et les tem@tes. La magie 
séduisante de I'Occident, ses actions coupables 
d'incompréhensions et d'amalgames et, d'un autre 
c6t6, la fragilite d'6tre qui caractérise I'état actuel 
de I'arabité, la guem? civile menée autour des grands 
symboles et I'enjeu des reperes identitaires, tout 
cela fait que I'Occident se presente dans le champ 
de la conscience -et de I'imaginaire- arabo-musul- 
mane comme s'il répondait a une double pesan- 
teur: I'une du dehors, selon laquelle I'Occident incar- 
nerait une provocation de I'adversité, et I'autre du 
dedans qui serait une perception angoissée -cou- 
pable, défensive, et parfois m6me névrotique- de 
soi. 
L'Occident incarne la techno-science, le sens de 
I'entreprise au service d'une exploitation farouche 
des ressources du monde, les idéaux politiques, 
presentés souvent comme I'express~on d'un abso- 
lutisme de la raison démocratique, la modernité 
dans ses paradoxes et ses glissements. Cet Occi- 
dent échappe a la précision spatiale et b la défini- 
tion logique. II représente des dimensions beau- 
coup plus que des lois, selon Jean Baudrillard. 
Grand lnventeur d'images, I'Occident devient une 
entité imagée réinventée par I'image. Les disposi- 
tifs médiatrques, les arsenaux audio-visuels font un 
travail colossal pour reformuler le réel, Iu1 donner 
d'autres dimensions symboliques et sémantiques. 
Exagérer tels faits et en escamoter d'autres. La stra- 
tégle visuelle de I'Occident reelabore les événe- 
ments, de maniere qu'elle a, radicalement, ébran- 
18 les rapports de I'homme au temps, b I'espace et 
au concret. L'Occident &el est profondément sub- 
mergé par les nouvelles données de I'Occident vir- 
tuel. Et ce n'est plus un phénomene strictement 
occidental, car la proliferation des images, la ruée 
vers I'appropiation visuelle de I'espace, ont acquis 
des dimensions planetaires. L'industrie de I'image 
-de la télevision en particulier- n'a-t-elle pas uni- 
versalisé I'Occident, généralise ses principes fon- 
dés sur la logique marchande et I'absolutisme de 
la raison démocratique? Cette nouvelle culture de 
I'image ne représente-t-elle pas un enjeu majeur 
dans la vocation fibvreuse et inquibte de I'Occident 
en continuelle lutte contre le monde? 
COccident imagb a complbtement bouleversb les 
modes de perceptions du monde et les manibres 
de représentation. La collusion du message et du 
médium de I'idée et de I'outil, de I'image et du réel, 
a brouillé la sensibilité ou bien plutbt a donné nais- 
sance a une représentation par artifice. Les con- 
tours spatiaux de I'Occident, en tant qu'entitb civi- 
lisationnelle, ne peuvent plus etre prbcisbs, ses réa- 
lités, avec le flux des canaux et des dispositifs 
visuels, sont devenues glissantes et insaisissables, 
b tel point que la culture de la perception commence 
b dominer la culture de la conscience. Le virtuel et 
les réactions psychiques qu'il provoque témoignent 
de ce que Paul Virilio appelle .la technologisation 
de la représentation~~. L'Occident imagé -etJou ima- 
ginaire- a secrété un monde du visuel devenant une 
visualisation du monde comme représentation sym- 
boliquement idbale du temps et de I'espace. 
Le réel qui devient virtuel. et le virtuel qui se subs- 
titue au reel, le vrai se confondant avec le faux A 
travers des períormances techniques inou'ies pour 
la production des apparences. L'Occident, com- 
me mythe, spatialement incontournable, visuelle- 
ment envahissant, outrepasse les limites et brise 
les categories, conventionnellement acquises, de 
la pensee. Comment, alors, saisir cet Occident 
¡mag6 dans sa concrétude? Quel sens donner au 
vecu, a I'intersubjectivité, a la communication et 
aux valeurs? Comment comprendre I'Occident, en 
tout qu'entitb complexe, dans sa multiplicité et ses 
paradoxes? Si le fait de penser I'Occident depuis 
I'Occident est un travail difficile, d'aprbs Edgar 
Morin, par crainte de tomber dans ~~l'~déalisat~on 
euphorique et la vaniteuse autocomplaisance~~. 
comment, alors, peut-on cerner les perceptions 
arabo-musulmanes de I'Occident, sans éviter les 
derapages des reflexes réactifs, amalgame et les 
risques des gbnéralisations ou des approches 
réductrices? 
L'interculturel comme horizon de dialogue 
L'enjeu identitaire est toujoun d'actualite, les répb- 
res culturels aussi. Seulement, s'accrocher au 
prétexte du bouc émissaire de la part de I'Occident 
ne peut engendrer que des réactions viscéralement 
hostiles. De m h e ,  projeter les maux et les problb- 
mes du monde arabe sur I'Occident est un méca- 
nisme de justification souvent trompeur. On criti- 
que I'Occident et on le chante, on attaque son 
immoralite, sa dégenérescence et son hypocrisie, 
mais on fait appel a ses armées pour se defendre 
contre soi-meme. La guerre du Golfe fut un moment 
crucial dans I'histoire des relations entre I'Occident 
et le monde arabo-musulman. Certains arabes ont 
sollicité la puissance occidentale pour libérer un 
pays arabe contre un autre pays arabe avec le con- 
sentement de certains arabes. L'Occident est sor- 
ti grand vainquer des contradictions interarabes, 
premibrement, en s'assurant du contr6le stratégi- 
que des ressources petrolibres et, deuxibmement, 
en imposant, définitivement ~ ' h a t  d'lsrael comme 
partie prenante dans la région. La reconnaissance 
d'lsrael ne constituerait-elle pas une solution ara- 
be de la question juive? Créée par I'Europe. I'Oc- 
cident tout entier veut se déculpabiliser de la barba- 
rie de I'Holocauste en contraignant les Arabes A 
accepter Israel en tant que fait accompli par la for- 
ce et le déséquilibre des rapports, et trouver, ainsi, 
une solution a I'une des questions les plus harce- 
lantes pour la conscience occidentale. Or, I'Occi- 
dent n'est plus, nécessairement, le modble du 
progrbs. Le defi de I'Asie du Sud-Est, et du Japon 
en particulier, propose d'autres modbles de déve- 
loppement avec une éthique dénuke de pulsions 
agressives a I'égard de I'lslam. Surtout que, d'apr6s 
les previsions de tous les observateurs, le XXI sib- 
cle sera le sibcle de i'aprbs-civilisation occidenta- 
le. 
Le drame du monde arabo-musulman, c'est qu'il 
s'est dot6 de I'une des matibres stratbgiques pour 
la production et la reproduction de I'Occident tech- 
niciste, qu'est le pétrole, sans toutefois, savoir I'in- 
tégrer dans un processus de reconstruction nou- 
velle de I'identité arabo-musulmane. Au contraire, 
les socibtés arabes sont des marchés importants 
pour la machine productive occidentale, en mar- 
chandises, en biens de consommation, en dispo- 
sitifs techniques, en armes, etc. Les sociétés ara- 
bes, surtout dans les pays du Golfe, riches et con- 
servateurs, incarnent le modble boulimique de la 
consommation absurde. Ce sont ces m6rnes pays 
du Golfe qui soutiennent et financent les mouve- 
ments radicaux qui affichent le plus d'hostilité b 
I'Occident. Solliciter I'Occident techniciste et pro- 
ducteur, mais refuser sa pensée, ses valeurs et crier 
A I'invasion culturelle, au danger de I'occidentali- 
sation. Des centaines de publlcations sortent cha- 
que semaine, ou chaque mois, qui mobilisent I'o- 
pinion contre I'Occident culturel. Or, ce dont cer- 
tains intellectuels arabo-musulmans ne se rendent 
pas compte, c'est que la question de I'occidenta- 
lisation ou de I'arabisation ne se limite plus au trans- 
fert des doctrines ou des idkes, en les acceptant 
ou en les rejetant, car on a affaire A un systbme glo- 
bal qui transcende les frontieres, les identités figé- 
es. Avec les autoroutes de I'information, lnternet et 
le virtuel, le choix de refuser ou d'adopter I'Occi- 
dent techniciste, m6me dans ses dimensions cul- 
turelles, est devenu trbs serré. 
II s'agit de I'interiorisation d'un double despo- 
tisme, celui de I'extérieur incarne par I'Occident 
marchand et celui de I'intbrieur lié au pouvoir uni- 
que. On s'identifie a un modele glissant, a des ima- 
ges. Les changements qui s'op8rent dans le mon- 
de arabo-musulman sont le resultat d'une volon- 
té inoub pour intégrer le grand Club des 
consommateurs et non I'expression d'une inte- 
raction créatrice des forces du changement. II s'a- 
git beaucoup plus d'un changement superficiel, 
artificiel, d'une renaissance presque mktaphori- 
que que d'une renaissance representant un ancra- 
ge civilisationnel. Le paradoxe, presque dramati- 
que, des arabo-musulmans consiste dans le fait 
de s'identifier A I'Occident producteur/consom- 
mateur jusqu'b la déperdition et réfuter sa culture 
jusqu'b la parano'ia. Comment penser le code 
qu'est devenu I'Occident techniciste it I'intbrieur 
des catégories traditionnelles de la confrontation 
Orient-Occident? 
Par dessus I'agressivitb et les rbactions hosti- 
les, il semble qu'une éthique de la communica- 
tion, transcendant sa portée purement rationne- 
Ile, soit une ouverture possible pour repenser I'hu- 
main. COccident qui s'éclate dans sa dispersion 
imagée, I'Orient arabo-musulman qui se recom- 
pose dans la déchirure et les résistances, sont 
confrontés a de nouveaux langages. Sans arra- 
chements dramatiques de soi, ni identification illu- 
soire b I'Autre, la conscience arabo-musulmane, 
dans sa complexité, est appellée A prendre en 
charge son occidentalit6. Une communication 
interculturelle est le seu1 horizon de pensée, sans 
mendicité intellectuelle ni de refus pervers. Les 
deux entités -Occident et Orient- sont traversées 
par des repbres culturellement croisés. II ne s'a- 
git, aucunement, d'une hybridation de facto, mais 
plutbt, d'un ébranlement existentiel de la coupu- 
re. 
Professeur de philosophie Université Mohammed 
V: Rabat. 
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Petit giossaire intercuiturei son sein (ce qui est evident dans tout peuple), tan- lement une alterite radicale, inadmissible, incom- 
dis qu'elle adopte culturellement et choisit des traits prehensible et mPme impensable. Et la pensée occi- 
Introduction: la 14flexlon interculturelle sur la susceptibles de symboliser la difference pour lui ou dentale n'en prend pas moins I'autre pour I'btran- 
diversit6 ceux qui lui sont opposes (...) Par cons6quent. ce ger, n'en réduit pas moins I'autre A I'ktranger. II est 
que le militantisme ethnique defend, ce sont les difficile de resister A la tentation de reduire I'autre 
Plus qu'une aire specifique de la connaissance, interets d'un peuple (ou de celui qui parle en son A I'etranger, car I'alt6rit6 radicale constitue toujours 
1 ~ i ~ t ~ ~ ~ ~ l t ~ ~ ~ l i t 6  est une perspective permettant de "Om3 Parce que ce n'est Pas f~rcernent lui qui le une provocation, qui est donc condamnee a la 
rbf16chir a propos de la diversite des referents, des fait) et ce sant la protection et I'appr6ciation de ces reduction, I'absence, a I'oubli dans I'analyse, la 
et des qui sant impliques dans symboles ethniques, choisis parmi I'ensemble du memoire. I'histoire. -Cautre est I'absent de I'histoi- 
I'ensemble de I'Humanit6. C'est une forme d'inte- contenu culturel, qui sont ce qui est compris com- re,, disait M. de Certeau (Cultures au pluriel). 
sur les multiples realites sociales et cul- me la protection et I'apPrkiation de I'identite pro- 
turelles, formulees a partir du developpement du Prev bien que la reference Par rapPort a Alttirité-exotisme 
concept de diversite. I'ensemble du contenu culturel soit souvent mini- Georges Balandier, -La aprehensi6n del otro : 
La reflexion interculturelle qui veut aborder I'Es- me dans bien des cas. Les symboles culturels pro- antropologia desde fuera y antropologia desde den- 
pace de Communication lnterculturelle part de qua- pres varient parfois avec le temps et plus souvent, tro%>, Revista de Occidente. no 140. janvier 1993. 
tre principes : ils sont diversement interpretes par differents seg- La decouverte de I'Autre a lieu dans la proximite 
- celui de I'interdiscip/inar/td ou collaboration fnents S O C ~ ~ U X  de la rn6me societe (PP. 79-80). (difference intrasociale, intraculturelle) et dans la 
necessaire entre disciplines scientifiques. Tout en distance (difference exterieure, *exotiquen). Cette 
se nourrissant de differents discours disciplinaires, Minorité derniere ne se developpe reellement que lorsque 
le discours interculturel ser? a raviver ceux-ci, a y Hans Van Amersfoot, lmmigration and the for- s'elargit la connaissance d'autres mondes, d'au- 
incorporer la notion de diversite. mation of minority groups. The Dutch experience tres <mouveaux mondes., a partir de la f ~ n  du XVe 
- celui de faire participerr) cette réflexion des per- 1945-1975, Cambridge Univ. Press, 1982. si&le (pp. 36-37). 
sonnes appartenant r)  diffdrents contextes culturels, Une minorite est une collectivit~ continue parmi Dans le cas de la modernite et de ses effets, ce 
en de la richesse qu3elles peuvent appofler la population d'un etat. Cette continuite offre deux qui apparait d'abord c'est la formation d'espaces 
A la discussion sur des questions auxquelles parti- aspects importants : la minorite s'est maintenue de culture plurielle, sous la double constriction eco- 
cipent divers ensembles culturels. successivement sur differentes generations et I'ap- nomique que maintiennent les flux d'emigratlon pm- 
- celui de considérer la multipolaritd de la refle- partenance A cette minorite est predominante par venant des pays moins developp6s. CAutre devient 
xion interculturelle (non seulement presente dans rapport a d'autres formes de categorisation socia- alors I',setranger* et cette différence proche n'est 
le domaine culturel, sinon également dans le domai- le. Par ailleurs, en tant que minorite sa position pas reconnue de la mPme facon que la diffdrence 
ne religieux, politique. economique, social, dans numerique I'emp6che de prendre une part effecti- lointaine (exotique); celle-ci est moins meprisee, 
celui des relations de genre, etc.), tout en soulig- ve au processus politique. Une minorite a une posi- parce qu'elle se trouve a I'intkrieur de ses propres 
nant le lien et la complementarite qui s'8tablissent tion objective de desavantage en ce sens que ses frontieres et qu'elle est capable d'exercer une s&uc- 
entre ces fractions d'expression humaine. membres n'ont pas le meme degre de participation tion : celle d'exister ailleurs, d'ou surgit la curlosit.4 
- celui de developper une réflexion non ethno- que la majorite de la population aux quatre sphe- touristique. La proximite engendre souvent une 
centrique, aussi bien conceptuelle qu'ideologique, res -publiques* suivantes : le systeme Iégal, le syste- apprec~ation negative et les conditions de la vie 
respectant un principe fondamental de relativisme me Bducationnel, le marche du travail et le marche quotidienne la transforment en intolkrance, en con- 
en vue de comprendre les differentes cultures dans du logement(pp. 29-30). duites d'exclusion relative et en confl~ts constants 
leur singularite et dans leurs rapports. ( P  41). 
Comme prkalable, nous presentons un vocabu- Relations entre culture minoritaire et  culture 
laire de base concernant I'interculturalit6, qui doit dominante Attitudes devant la divergit6 
servir de point de depart pour celle-ci. II s'agit jus- Claude Clanet, Cinterculturel. lntroduction aux 
te d'un choix de concepts, auxquels beaucoup d'au- approches intercukurelles en Education et en Scien- Etnocentrisme 
tres peuvent Ptre ajoutes pour completer cette rbfle- ces Humaines, Toulouse, Presses Universitaires du Lydia Flem. Le racisme. Paris. Editions MA. 1985. 
xion. Mirail, 1990. Depuis I'Antiquit.6 et sur toute la surface de la 
La culture minoritaire designe les limites de la cul- Terre, chaque peuple a eu tendance a privilegier sa 
La conceptualisation de la diversit6 culturelle ture dominante, amen& a s'interroger sur son eth- propre culture et a rejeter hors de I'human~te les 
nocentrisme donc a reflechir sur sa relativite et sur autres hommes. Nombreux sont les groupes 
Culture son identite. Cintegration pluraliste de differentes humains qui se sont imagines elus. La reconnais- 
Clifford Geertz. La interpretacidn de las culturas. subcultures tend a deplacer les frontieres entre les sance des diversites culturelles et la possibilite d'un 
Barcelona, Gedisa. 1987. codes communs a un ensemble socio-culturel et enrichissement reciproque est une attitude recen- 
La culture revPle un schema historiquement trans- les codes particuliers A chaque sous-ensemble: la te et peu etablie. On salt que pour les Grecs, ceux 
mis de significat~ons representees en symboles, un notion de culture dominante tend ainsi a 6tre rem- qui ne participaient pas a leur civilisation et ne par- 
systeme de conceptions heritées et exprimées sous placbe par la notion de "culture communautaire", laient pas leur langue Qtaient appeles ..barbares.. 
des formes symboliques A I'aide desquelles les hom- celle-ci recouvrant I'ensemble des codes, des nor- II semble qu'ils voulaient opposer am i  la valeur sig- 
mes communiquent, maintiennent et developpent mes, des valeurs ..., communs a un ensemble de nifiante de leur propre langue par opposition a la 
leur connaissance et leurs attitudes envers la vie subcultures, qui leur permettent d'exister, de se confusion et a I'inariiculation du chant des oiseaux. 
(P. 88). situer les unes par rapport aux autres et d'etablir Rejeter les autres hommes du cBt6 de I'anlmalit6 
entre elles des relations et des echanges. L'inte- est une demarche que I'on rencontre frequemment 
Selim Abou. Cultures et Droits de I'Homme. Paris, gration pluraliste des cultures minoritaires est ame- dans la pensee raciste. Lorsque I'Occident nomme 
Hachette. 1992. nee a transformer la notion m6me de culture domi- sauvages les populations non europeennes, il les 
Ensemble des modeles de comportement, de nante (p. 74). place du cBt6 de la fBret, c'est-a-dire de la vie ani- 
pensee et de sensibilité qui structurent les activi- male par opposition a la culture humaine (p. 85). 
tes de I'homme dans son triple rapport ?I la nature, Alt6rit6 
A I'homme, au trascendent (p. 1 12). Nour Eddine Affaya. 4'Autre dans I'imaginaire Martine Abdallah-Pretceille. Vers une pédagogie 
cinematographique maghrebin., Groupe d'Etudes interculturelle. Paris, Publications de la Sorbonne- 
ldentitti culturelle, ethnicit6 Maghrebines, L'lnterculturel au Maroc. Arts, lan- Institut Nat~onal de Recherche Pédagogique. 1986. 
Teresa San Romhn. Los muros de la separaci6n. gues, littératures et traditions populaires, Casa- Selon certains auteurs, si la nature de I'ethno- 
Ensayo sobre heterofobia y filantropia. Documents blanca, Ed. Afrique-Orient, 1994. centrisme reste le m6me pour toutes les societes, 
no 3. Publications dSAnthropologie Culturelle. Uni- Comment I'Autre se presente-t-i1 sur la scene de le degre peut varier. C'est ainsi que pour G. Rlst, 
versite Autonome de Barcelone. 1995 I'imaginaire maghrebin? Comment cet imaginaire (...),,I'ethnocentrisme occidental constitue une 'varie- 
tradult-il les manifestations de son alterite? (...)Avant té' particuliere du phenomeme dans la mesure ou 
F. Barth (Los grupos etnicos y sus fronteras. MBxi- aborder directement ces questions, il faudrait bien il s'exprime a travers des catégones qui pretendent 
co, FCE. 1976) fait une distinction entre ce que cons- remarquer que I'Autre n'est pas une entite totale, a I'universalite~~. UniversalitA d'autant plus negati- 
titue la #*culture straff~, (bagage culturel) ou ensem- ni le soi identique au meme. CAutre en tant que dif- ve qu'elle se traduit politlquement par I'expans~on- 
ble de jalons, valeurs, croyances, outils, techniques, ference culturelle fait partie de notre vision de soi, nisme. Cethnocentrisme occidental se double. 11 est 
etc. d'une culture, d'un cBte et I'identite ethnique. qu'il se presente en tant que partenaire egal, paisi- vrai, de I'attribution de valeurs et d'une hierarchi- 
qui est seulement en rapport avec certain des ele- ble, ou sous forme d'envahisseur, de marchand ou sation des cultures, ce qui lui confere un caractere 
ments de la -culture straff ,,, de telle sorte qu'elle les de missionaire, d'arrogant ou de conciliateur, de ideologique ou, tout au moins, autorise les mani- 
Brige en symboles du peuple qui partage cette iden- corps ou de raison, etc. CAutre est present dans pulations id6ologiques (p. 130). 
titk, sans y inclure nécessairement la totalite de cet- I'espace identitaire, il est paradoxalement un objet 
te culture. Ce qui permet qu'un peuple, qui s'iden- de fascination et une source de mefiance (pp. 26- Racisme 
tifie lui-meme par opposition A d'autres peuples 27). Lydia Flem, Le racisme, Paris. Editions MA. 1985. 
puisse changer de nombreux aspects de sa cultu- La pensee raciste se construit a partir de deux 
re au cours d'une histoire de contacts, de melan- Marc Guillaume. "El otro y el extratio". Revista de affirmations: I'existence de races au sein de I'esp8- 
ges, d'alliances, de solidarites et de guerres, sans Occidente. no 140. janvier 1993. ce humaine et le classement de celles-ci selon une 
perdre aucunement son  dentit té, celle de ce peu- Dans I'autre est inclus I'btranger - celui qui n'est echelle de valeur en .frace suprArieure~~ et ,,races 
ple mOme (...) Cette identite ethnique, identite com- pas moi, qui est different de moi, mais que je peux inf6r1eures,,; cette hierarchisation, etablie en fonc- 
me peuple, permet une var~ation de la culture en comprendre et m6me assimiler - et s'y inclut ega- tion d'une essence naturelle, justifiant un compor- 
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tement qui vise A minoriser et A inferioriser un gmu- 
pe particulier. En s'appuyant sur une supposee 
superiorite biologique, la soci6te occidentale s'est 
affirmee contre d'autres groupes humains. A partir 
des differences de culture, de religion, de mentali- 
te, d'histoire, les Europeenns ont imagine des 
caracteres raciaux, enfermant les s rac is es^^ dans 
des catégories s mat ur ell es>* immuables, au nom des- 
quels ils se sont arroge le droit de dominer, d'ex- 
ploiter, d'humilier, d'exclure et de tuer d'autres hom- 
mes, d'autres femmes, d'autres enfants. Le racis- 
me n'est pas seulement une ideologie, une théorie. 
une opinion ou un prejug6, c'est une relation socia- 
le de domination. Un rapport de force qui se justi- 
fie en faisant appel b la -Nature~~ et a la .~Sciencel~ 
et qui engendre tres concretement violences et souf- 
frances (p. 155-1 56). 
Pierre-Andrb Taguieff. "Las metamorfosis ideol6- 
gicas del racismo y la crisis del antiracismo e inmi- 
graci6nn, a Juan Pedro Alvite (Coord.), Racismo, 
antiracismo e inmigracibn, Donostia, Tercera Pren- 
sa-Gakoa Liburuak, 1995. 
II faut mettre en evidence une caracteristique sup- 
plementaire du néoracisme contemporain pris dans 
ses manifestations verbales : son passage au dis- 
cours indirect et son recours systematique b I'im- 
plicite (...) Le fait tacite du racisme est ajoute dans 
les quatre operations suivantes : 1) le deplacement 
de la race vers la culture et le remplacement corre- 
latif de I'identite culturelle .authentique>~ par la pure- 
te raciale; 2) le deplacement de I'inégalit.4 vers la 
différence: le mepris manifeste envers les inferieurs 
tend ainsi b donner lieu a I'obsession du contact 
avec les autres et plus profondement A la phobie 
du melange; 3) le recours a des enonces h.4t.4rop- 
hiles (droit A la difference, etc.) plus qu'a des enon- 
ces hétérophobes, (...)et 4) le racisme symbolique 
ou indirect, exprime sans qu'il soit declare et qui 
tend a remplacer le racisme direct et declare (ou 
assume) : les nouveaux modes de discours de dis- 
crimination raciale operent sur la base de supposi- 
tions, de I'implicite, de la connotation, du presup- 
P O S ~  (PP. 179-1 80). 
Hetemfobia, hetemfilia, 
Pierre-Andre Taguieff. La force du prejuge. Essai 
sur le racisme et ses doubles. Paris, La Dbcouver- 
te, 1988. 
Cantinomie fondamentale du racisme tel que I'an- 
tiracisme le pense surgit du choc de deux positions 
(...). Ces positions contraires également attribuees 
au "racisme" caracterisent indistlnctement (ou suc- 
cessivement) les attitudes ou dispositions, les repre- 
sentations et les evaluations non moins que les 
comportements. C'est suffisamment suggerer que 
I'alternance courante et indefinie entre hPtéropho- 
bie et hétérophilie se dresse comme un obstacle 
devant toute tentative d'analyse froide et fine (pp. 
29-30). 
Si le racisme est defini par I'heterophobie, alors 
I'antiracisme se definit par I'h6terophilie. Le theme 
fondateur des slogans antiracistes est que diffe- 
rence signifie richesse: la diversite ethnique et cul- 
turelle de I'hurnanitb est presentee comme le capi- 
tal naturel de I'espkce entiere, un tresor inalienable 
qu'il faut defendre a tout prix. (...) Si le racisme est 
defini par I'heterophilie, alors I'antiracisme se defi- 
nit par I'h6terophobie. laquelle se presente ordi- 
nairement a travers I'affirmation de I'exigence uni- 
versaliste. Cette heterophobie, mefiance de princi- 
pe vis-a-vis des differences, presuppose deux 
amalgames par derivation supposee (...): les diffe- 
rences engendrent des inégalites, qui instaurent des 
injustlces; les differences engendrent de I'hostilite, 
qui alimente la pulsion d'agression, laquelle se mani- 
feste par des guerres (p. 39). 
Universalisme-relativisme 
Georges Balandler, "La aprehensi6n del otro: 
antropologia desde fuera y antropologia desde den- 
tro". Revista de Occidente. no 140, gener 1993. 
Comment concilier la diversite des cultures et I'u- 
nit6 de I'homme? Deux reponses (...) D'une part, le 
relativisme, le refus d'8valuer a partir d'une seule 
reference et de .classers> les cultures; ce choix impli- 
que I'acceptation des cultures comme elles sont. 
le respect de celles-ci en tant que telles et la mise 
au compte commun de leur difference. Avec le ris- 
que de concevoir un monde ou tout est Bvalue. 
D'autre part, la reponse de I'universalisme, qui con- 
duit A I'application des memes principes de con- 
naissance et d'evaluation pour toutes les cultures, 
A I'identification de leurs ressemblances plus que 
de leurs differences, avec le double risque de defi- 
nir ces principes conformement b I'arbitraire d'une 
culture de reference (ethnocentrisme) ou A I'arbi- 
traire d'un savoir postule comme totalement objec- 
tif (scientisme). Cette opposition souligne la diffi- 
culte d'obtenir une .cbonne,l connaissance de I'Au- 
tre, bien que chacun porte en soi-méme une part 
de ralterite (pp. 39-40). 
Mod6le.s de relation et de dynamique entre 
cultures 
Asslmilationnisrne 
Hubert Hannoun. Els ghettos de I'escola. Per a 
una educació intercultural, Vic, Eumo Editorial, 1992 
(Edici6 original en frances, Les ghettos de IUcole. 
Pour une education interculturelle, Paris, Editions 
ESF, 1987). 
Cassimilationnisme est le courant de pensée et 
d'action qui, face au probleme pose par la pluri- 
culturalite sociale, pourrait 6tre range parmi les atti- 
tudes negatives. A partir de la reconnaissance des 
differences entre groupes culturels, il pose, d'une 
part, la primaute d'une culture -celle dont se pre- 
vaut le courant assimilationniste- sur les autres cul- 
tures, d'autre part, I'incompatibilitb des differentes 
cultures au nom d'une conception de la difference 
comme hermétiquement fermée sur elle-méme, hors 
de I'histoire, et en raison d'une negation ou, tout au 
moins, d'une ignorance des complementarites et 
des similitudes existant entre ces cultures. (...) Les 
objectifs avoues ou implicites de I'attitude assimi- 
lationniste resident dans I'assimilation des cultures 
d'une structure sociale donnee a I'une d'entre elles, 
avec perte, par ces cultures, de leurs caracteres 
spécifiques (pp. 37-38). 
MulticuIturalisme 
Hubert Hannoun, Els ghettos de I'escola. Per a 
una educació intercultural, Vic, Eumo Editorial, 1992 
(Edició original en frances, Les ghettos de 1'6cole. 
Pour une education interculturelle, Paris, Editions 
ESF, 1987). 
Cattitude multiculturaliste consiste dans I'affir- 
mation, par un groupe humain, de sa culture com- 
me fondamentalement differente et irréductible aux 
autres cultures sans pour autant pretendre neces- 
sairement assimiler ces autres cultures a la sienne 
propre. Le paysage culturel se presente, dans ce 
cas, sous I'aspect d'une mosayque de cultures aux 
delimitations nettement dessines. Pour chacune 
d'elles, il y a Moi et les Autres, les Autres confon- 
dus dans I'unique creuset de I'alterit.6. (...) II sem- 
ble que I'attitude multiculturaliste ne se contente 
pas de poser comme hypotheses ou implications 
I'affirmation des differences, voire I'incompatibilite 
des cultures; elle suppose leur ignorance plus ou 
moins total des similitudes existant ou pouvant exis- 
ter ou pouvant exister entre elles. II semblait, A ce 
sujet, qu'une prise en consideration de ces simili- 
tudes declencherait un processus menant h I'ap- 
prehension d'une civilisation plus vaste que les seu- 
les cultures considerees, sonnant ainsi le glas de 
leur particularisme et, partant, de leur existence pro- 
pre (pp. 72-73). 
B. Parekh-H. Bhabha. "ldentities on parade". Mar- 
xism today, juin 1989. 
Le multiculturalisme ne signifie pas seulement une 
pluralite numerique de diverses cultures, mais plut6t 
une communaute qui cree, garantit, favorise des 
espaces b I'interieur desquels differentes commu- 
nautes sont susceptibles de croitre A leur propre 
rythme. Ce qui implique en meme temps de creer 
un espace public dans lequel ces communautes 
sont capables d'un echange reciproque, d'enrichir 
la culture existante et de creer une nouvelle cultu- 
re consensuelle au sein de laquelle elles retrouvent 
des reflets de leur propre identite. Le multicultura- 
lisme est possible, mais seulement si des commu- 
nautes se sentent assez sirres pour engager un dia- 
logue et 19 ou un espace public est suffisant pour 
leur permettre un Bchange avec la culture domi- 
nante (p. 27). 
lntercultumlité 
Hubert Hannoun, Els ghettos de I'escola. Per a 
una educaci6 intercultural. Vic, Eumo Editorial, 1992 
(Edició original en frances. Les ghettos de IUcole. 
Pour une éducation interculturelle, Paris, Editions 
ESF, 1987). 
Faire progresser la culture, dans le contexte con- 
temporain, ne peut se realiser sans s'inscrire, ain- 
si, dans une perspective interculturaliste en tant 
qu'elle est synonime de reconnaissance du plura- 
lisme culturel, donc, A la fois, de I'affirmation de 
chaque culture considerée dans son identite pro- 
pre et de son ouverture aux autres afin de realiser 
avec elles des rapports de complementarit6 (p. 95). 
Cattitude interculturaliste ne peut consister, non 
plus, B affirmer de faqon sectaire, b savoir, A I'ex- 
clusion des autres cultures, son attachement A sa 
culture propre. Ayant pour objectif le mariage de 
I'Un et du Multiple, elle tente, au contraire, I'affir- 
mation de soi dans sa pmpre culture, i) la condition 
que celle-ci soit appréhendée dans sa signification 
essentielle d'ouverture aux autres cultures. Ma cul- 
ture me sert de tremplin pour aller vers les autres 
(p. 103). 
Face aux problemes d'un environnement pluri- 
culturel il est souhaitable, indispensable, que la 
solution soit commune I I'ensenble des groupes 
culturels composant cet environnement. Dans une 
perspective interculturaliste, cette communautB de 
solution ne se traduit pas par la suprematie d'une 
solution culturelle sur les autres, mais par I'elabo- 
ration d'une attitude A laquelle participerait égale- 
ment chaque culture (p. 105). 
Jean-Ren6 Ladmiral-Edmond Marc Lipiansky, La 
communication interculturelle, Paris. Armand Colin, 
1989. 
Le terme implique I'idée d'inter-relations, de rap- 
ports et d'échanges entre cultures differentes. II faut 
moins comprendre comme le contact entre deux 
objects independants (deux cultures en contact) 
qu'en tant qu'interaction ou ces objets se consti- 
tuent tout autant qu'ils communiquent. (...) Elle se 
situe dans une perspective systemique et dynami- 
que ou les cultures apparaissent comme des pro- 
cessus sociaux non-homogenes, en continuelle 
Bvolution et qui se definissent autant par leurs rela- 
tions mutuelles que par leurs caract6ristiques pro- 
pres (p. 1 O). 
Ahmed Boukous. SociBtB, langues et cultures au 
Mamc. Enjeux symboliques, Rabat. Publications de 
la Faculte des Lettres et des Sciences Humaines. 
1995. 
On peut definir I'interculturalité comme etant la 
coexistence au niveau de la pensee et du com- 
portement individuel et soci6tal de schemes cul- 
turels appartenant b des univers symboliques dif- 
ferents mais non impermeables les uns aux autres. 
L'interculturalit.4 serait donc la manifestation du 
metissage culturel. I'aptitude A engendrer et a con- 
sommer des produits et des signes qui relevent 
de systemes symboliques differents. (...) La these 
sous-jacete au discours interculturaliste est que 
I'espke humaine dispose d'une competence sym- 
bolique commune formee d'un ensemble d'uni- 
versaux culturels qui peuvent varier d'une com- 
munaute A une autre dans leur forme et leur subs- 
tance (p. 175). 
Concevoir et modeler une societ6 interculturelle 
dans laquelle individus et communaut6s sont cons- 
cients qu'il sont intrinsequement formes de noeuds 
d'elements culturelles differents et que les diffe- 
rences linguistiques et culturels sont autant de 
richesses a sauvegarder et A valoriser chez soi et 
chez les autres, et autant de tdches prioritaires pour 
la societ6 universelle de demain. Dans cette pers- 
pective, le projet interculturaliste traduit une uto- 
pie qui peut constituer une alternative face au 
deploiement des diverses exclusivismes qui ris- 
quent fort d'aggraver les dysfonctionnements, les 
incomprehensions et les conflits qu'endure I'Hu- 
manite (p.180). 
